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SAMENVATTING
De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: wat leert d'e bestudering aan de
jryrbor, 
,ns ,uer ákerhrií ro symbolisering in het gelouen? Dit onderzoek richt zich
daarmee niet zozeer op de inhoudeliike verwantschap tussen de voorstellingswe-
relden in psychose en gelorrerr, maar op het specifieke in de houding van de
psychoticus iot zifn waan en van de gelovige tot ziin geloof'
Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen: het eerste deel gaat over de inter-
pr.tuti. van de pry.tor" en de daarmee samenhangende psychologische mecha-
.rir.rr.rr, nameljt iret narcisme en het symboliseren. In het tweede deel worden
de ,.roitut.r, van dit onderzoek geëxtrapoleetd naar de realiteitservaring in het
g"lou".r. Daarbij komen drie centrale aandachtspunten aan de orde: het thema
íekerheid versus onzekerheid, de rol van de theoloog als belangriike ander in het
omgaan met deze spanning en de implicaties voor het pastoraat'
Deel I opent met een casus over de lotgevallen van een man tijdens een psychoti-
sche episode met religieuze waaninháuden. Hiermee moet invoelbaar worden
*"rr.r.^., een psychotische relatie rot de wefkelijkheid door de niet-psychotische
mens als'gek' wordt ervaren.
Hierná begint het eigenlijke theoretische onderzoek. Hoofdstuk twee gaat in
op de geschieJerris ,rar, À.t pry.hot.begrip, in het bijzonder wat de schizofrenie
.r, d. iuru.roia betreft. O. pry.ho"nalyásche interpretatie van de_p-sychose 
wordt
beschieven in de hoofds,rrtk.r, drie en vier. Als eerste behandel ik S. Freuds
interpretatie van de psychose. Deze zag vooral de terugtrekkende beweging van
de [Ëidobezetting uit á. .*r"rr," realitàit als het wezenskenmerk van de psycho-
se. Na de uu.,vÀkeljke breuk met de realiteit volgt bij de psychoticus een
pogi"g tot herstel van de band met de werkeliikheid via de-waan of de hallucina-
ii.. O. waan en de hallucinatie hebben dus een positieve functie en betekenis 
-
zij het dat zii in hun herstelpoging mislukken'
Daarna worden de Franse paychoanalyse (J' Lacan) en de Angelsaksische
pryÀo^rrulyre (M. Klein en'ilí.R. Bion) tegenover elkaar geplaatst en met elkaar
ir'g"rp..k'gebracht. Dat levert een genuanceerd beeld op van de genese en de
,rrí.ro,r, 'á d. psychose. Lacans theorie van de psychose is vanuit zijn beschrii-
ving van de g.rrese van het subiect re verstaan als een structurefing via drie
poíi.r, de posities van het reële, het imaginaire en het symbolische. Het reële is
'het 
kale zijÁ, het imaginaire sraat voor de verbeelding en het symbolische staat
voor denken .n .,r.r*o"orden, via de grammaticale wetten van taal en cultuur. In
een normale ontwikkeling is er een dynamische differentie en interactie tussen
die drie posities of registers, terwijl dit onderscheid in de psychose is komen te
vervallen. De psychotische mens is verkleefd aan het reële en het imaginaire.
Lacan spreekt ln'verband met de psychose van verwerping van de symbolische
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ordc. Hi j  is van mening dat een psychose niet te laenezen valt ,  want zi j  is de
uitdrukking van ecn vastl iggcnde persoonli jkheidsstructuur.
Analyt ici  zr ls Klein en Bion denkcn daar gcnuancecrcler ovcr. Ten eerste is
volgens hen l ' ret ondcrschcicl tusscn nict-psycirot isch e n psychotiscir minde r
racl icaal, omdat ieder mens ccn uit  dc vrocgc kinderfasc overscbleven psychoti-
sche kern bezit .  Ten tweede lncncn zi1 d;t er in dc kl iniek wei bel.ranclel ingsrne-
tl'roden voor psycl-rotici kunnen wordcn ontwikkcld.
Volgens de theorie van Klein is de psycl 'rose het gevolg van hevige, primir ie-
ve clcfènsiemechanismen, zoals project ieve ic ' lenti f icat ic en spl i t t ing. Het kincl
werpt ondraagli jkc gcvoclens van onbel-ragen, wocdc of angst buitcn zichzclf  op
ccn andcr, zondcr dic ancler op dat moment als anclcr te crvarcn. Dat zorgt voor
ecn psychotischc vcrtckening van de verhoudinéa tLrsscr-r bir-rr.rcn en buitcn. Nor-
maal vcrmindcrt gclcidel i jk dc racl icale scheicl ing tusscn gocd cn kwaad, tussen
lust cn onlust, en ncclnt het kincl cle project ics terug. Er kunncn cchtcr geval lcn
zijn n'aarbi; defènsiemechanisrlen op een pathologische wijze aangewencl en
geactiveerd x.orclen. Dat kan leiden tot een psychose.
Als leerl ing van Klein treeclt  Bion aanvankeli jk in haar voetsporen, maar la-
tcr ontrvikkelt  hi j  cen cigen t l .reorct isch arsenaal on-r dc processcn van dc mcnsc-
I i jke psyche te beschri jven. Voor cl i t  onclerzoek zi jn de belangri jkstc bcgrippcn:
het container-containeclmoclel en het concept van cle alfer-fr.rr-rct ie. Hi j  ontvu'erpt
het container-containeclmoclel als clenkinstrument orr clc radicalc cn agrcssicvc
vormen van ovcrdracht vzrn psychotischc patiëntcn tc kunnen accepteren en
ermee te werken. De container is te beschouwen ais ecn mentale ruimte in de
therapeut waarin hi j  de pathologische project ieve iclenti f icat ies van cle pariënr
o l r v r n É I t  e n  ' ( o n t r i r l r  .  D e  . ] o o r  n r i j m e r i n g  (  r e v e r i e )  e r r  i n r r r l ' r s r : r r i c  v c r k r c g c n
nieuwe betekenis geeft de tl-rerapeut vervolgcns terug '.lan cle patiënt, zodat deze
zich het gemetaboliseerde materiaal kan toe-eigenen.
Om het inzicht in de psychose te vergroten is ervoor gekozen om zolr 'el  aan het
narcismc als aan l .rct proccs van symbolisatie ccn apart hooÍdstr-rk tc rvi jden.
Volgens Freud is het narcismc de psychologische structuur c'lie de rnens bel'roeclt
voor de psychose. Na een korte presentatie van de functie cl ie Freud met deze
strLrct l lur verbindt (ondcr anderc hct zich latcn aansprcken door idealen), is het
vooral de narcismetheorie van H. Kohut die aar-r bod komt. Kohr.rt  legt het
ontstaan van een psychosc uit als ccn rcgrcssic van hogcrc vormen van nzlÍc1sfire
naar arciraïsch narcistische posities, clie op hun beurt clefect raken (geïdealiseercle
zelfobjccten of/en het grandioze zelf).  Dit  rnonclt uit  in cie secunclairc vcrr i jzcnis
van hct archaïsci-ic narcismc cn clc daarbij bchorcnclc r"'aan.
Het laatste l .roofdstuk van dccl I  gaat ovcr syrlrbol isat ic. Hct laat zicn we,rr in
een pathologische toc-eigcning van symboolforn'rat ics in ecn psychosc verscl- i i i t
van gezondc variantcn van symboliseren. Belangri jk is claaLbij  het door H. Segal
ingebrachtc ondcrschcid: bi j  ccn psychose vinclt  cr een gel i jkstel l ing plaats t lrsscn
l 'ret object en datgene waarnaar het verwijst;  bi j  symbolische representatie bl i j f t
het onderscheicl behor-rden. Het overgrote deel van clit l'roofdstuk is gewijcl aan cle
symbooltheorie van S. K. Deri.  Naurst een beschri jving van cle genese van symbo-
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liseren, komen vooral de kenmerken van de mislukking ervan aan de orde, zoals
concretisme, 'acting-out' en de verwisseling van woord- en dingvoorstelling.
In deel II komt, zoals gezegd, de vraag aan de orde wat de bestudering van de
diepediggende structuren en dynamiek van de psychose aan godsdienstpsycholo-
gische inzichten oplevert voor de wijze waarop de gelovige zich aan de geloofsin-
houd toevertrouwt.
In het eerste hoofdstuk van deel II (hoofdstuk 7) wordt uiteengezet hoe de
theoloog zelf geïnvolveerd is en moet zljo in de symbolische orde van een ge-
loofstraditie. Zo wordt duidelijk dat het geloven in tegenstelling tot de waan
gedragen wordt door een collectief. Dit wordt exemplarisch geillustreerd aan de
hand van het werk van de theoloog H.M. Kuitert.
In zijn werk behandelt hij meerdere keren impliciet of expliciet het thema
zekerheid. Ook bij de psychose speelt het thema zekerheid een belangrijke rol.
Daarom worden de zekerheid zoals Kuitert deze wat betreft het geloven be-
schrijft, en de zekerheid van de psychoticus over diens waan, onderzocht, opdat
de verschillen en overeenkomsten duidelijk worden.
Daarnaast komt de vraag aan de orde hoe de theoloog (door zijn autoriteit) in
relatie tot de gelovige de positie van de ander kan innemen. In deel I is gebleken
dat die rol niet uniform is. De ander kan in termen van Lacan als derde fungeren
of in termen van Bion als container. Bij deze laatste ligt het accent op een dueel
relatietype. Ik kies ervoor aan de hand van de theoloog H.M. Kuitert rla rc gaaÍr
hoe de theoloog de rol van containerfiguur vervult. Ik doe dit omdat het werk
van Kuitert als casus binnen dit onderzoek een goede illustratie vormt van de
wijze waarop een theoloog de containerfunctie kan vervullen. Eerst zet ik uiteen
hoe Kuitert over het thema zekerheid en onzekerheid schrijft. Hij blijkt intuitief
aan te voelen hoe je als theoloog de geloofsonzekerheid van de gelovige kunt
'containen' en van een nieuwe betekenis kunt voorzien. Voordat zijn containerrol
wordt beschreven, ga ik echter na hoe containment in de therapeutische context
werkt en daarna beschrijf ik het containmentgehalte van Kuitert als theoloog.
Vervolgens beschrijf ik waarom volgens Kuitert het geloof tot onzekerheid
leidt - dat komt volgens hem door geloofsvoorstellingen die van hem het predi-
kaat 'onmogelijk' krijgen - en hoe de theoloog via het proces van containment
de gelovige nieuwe zekerheid kan aanreiken. Daarna vertaal ik dit proces vanuit
de theorie van alfa- en bèta-elementen in 'alfa'-geloof in 'bèta'-geloof.
Het slothoofdstuk is gewijd aan de vÍaag wat dit onderzoek aan inzichten ople-
vert voor het pastoraat aan psychotici. Omdat de zekerheid en de relatie tot de
realiteit ernstig verstoord kunnen zljn, waagt dat een bijzondere aanpak. Zo
heeft het geen zin om invoelend te counselen, want dat doet bij de pastorant een
beroep op iets dat hem of haar ontbreekt. Ook mag een pastor niet negatief
reageren op het narcisme dat de psychotische pastorant vaak Iaat zien, want dit
narcisme is juist helend voor het ernstig gewonde innerlijk van de psychoticus.
Evenzeer is het zinloos om te interpreteren, gezien de absolute zekerheid waar-
mee de psychotische persoon zijn waao koestert. Het belangrijkste is dat men
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een goed afgebakend contact onderhoudt en daarbinnen de negatieve project ies
toe laa t  en 'conta in t ' .
Aan het slot van dit hoofdstuk ga ik in clp het containmentvermogen van
symbolen in het pastoraat. LeÉle symbolen kunnen een nieuwe inhoud 'contai-
nen' en cloor de bemiddeiende rol van de pastor als container revital iserend
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